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Anhang.
Januar.
6. Itatispouao inaxima pars aräekat VI I .
«lul. (25sten Juni).
Man. ÜaieH Xll l . 474.
IN. Dietmarus oivi8 Itati8pon. N a t k i 16 i 8
(vxor) ^Spotv8 SM8) 6k
»eruiciuin 6e adbatia ob.
centS8im0 XOV. (1195).
Iblä XIV. 90.
31. I ^ u i t o l ä u s pbr. et. in. 8.
^scrol. 8. Miekaelis Nawb. im siebenten Bericht l07.
Februar.
7. <3erlau8 Kliu8 ü a l t ^ v i n i äe N a t i s p o n a .
Außer dem Gerlag hatte Ba ldu in noch zwei
Söhne, nämlich Ba lbu in den Jüngeren, welcher sich dem
geistlichen Stande widmete (vgl. M. ». Xlll. 38, 39, 48,
54, 89), und den Domherrn Werner (das. 104). Der
Vater kommt hausig in Urkunden vor (das. 39^, 46, 48,
89, 99, 107, 11 l , 133).
M. U. Xl l l . 39.
8. ?Srinkaräu8 pkr. et m. 8.
Neer. 8. Nlick. N»mb. 112.
IN. L e r k t a Vloniali8 8anotV Nlario »uperio-
M. N. Xlll. 476.
13. I^uitoläus pkr. st m. 8. Nmm'.
. 8. Wol,. 116.
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März.
1.
m. «. Xlll. 477.
4. I t a
8up. NIona8teri0.
3lftns8terio.
9. ^äelkaräus m. 8.
I^ eer. 8. Nick. 131.
25. l iutpertu» pbr« St m. 8. Nmmer'.
Ibi<l. 141.
April.
13. VelStu» 8aceräo8 vt oan.
. xiv. »6s
Mai.
2.
Einen regenMngischen Dechanten H a g a n o traf ich
nirgends, wohl aber einen Dompropst dieses Namens in
Urkunden aus den Jahren 1129 (M. «. X!ll. 151; Ried
I. 186, 188, 190: Nagel 296; vgl. l^kron. kuuaolae.
118) und 1133 (Hund l l . 358), dem um 1134 ein
Engelbert folgte (Ried I. 196).
l8.
. Nmsraino.
ä. XU. 282.
Ibiä. Xlll. 481.
I34N obiit
Nerbipol.
. 8ootorum
kaulo.
in Itatispona
. ebartao. in 8 .^
Vlr. 23 ia bibliotl,. uui^sr«.
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25. Nborkaräus ean0nicn8 Itatispon.
M. «. XU. 282.
Juni.
3. Anniversarium Ounraäi äs N
. 8v8annS ux. St ^ l i ^e (al
. 8. Märt. l^rclielm im siebenten Berichte 188.
5. Iiati»p0N6 MÄFna par» ar6ebat I I I . ^fon.
i l (3ten April). Item ma^na parK I I .
. «lul. (6ten Juli) arsit.
. L. XUl. 482.
13. Herr tüir istokk von ^p
äumller 2u Ite^enspur^ 1658.
Iblä. XV. 525.
15. tü iunraäus 00MS8 äe Itatispona.
Iblä. XlV. 100.
26. ?ort lzoI6u8 8aoerä08 ic ean.
eoole.
27. NrOkonbertu» pbr. 8. Nmmerammi.
. 8. Wol,. 202.
Juli.
7. t?k0nraäu8 »aeeräos 8c monaokus !8oi.
Konrab lV. wurde 1217 Abt von Weltenburg
und starb am 7ten Juli 1220 (Matth ias 50) Hund lll.
334; INon. U. XM. 305).
M. ». Xlll. 484.
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20. U a k t i l t »eiinonl. l8. ?auli
I^ ecr. 8. Wcl,. 2l8.
21. Nirboläu» I. Itatispon.
M. U. Xl l l . 484.
31. Nartwious l3olt8mit 6e
plon. oNio. Kat.
!l>ill. XU. 288.
August.
26. I^an20 pdr. 8. Nmmorammi.
^oer. 8. Miok. 241.
3<j. He inr iou» lmcu» «I^nis oivi»
in V^eltSn
M. ü. XUl. 486.
September.
6. «Ilokannes pre^d. 8c nwn. äe 8.
ramo Rat.
Iblä. Xll. 292.
Itt. N l l e n n t t t . ^0NNH äe 8UP. Nlonast.
lbiö. XlU. 487.
19. <3S0r^iu8 presb. ic mon. 6e !8. Nmeramo.
,6. Xll. 293.
22. I ' r i ä e r i o u » I ' reno Kliu»
äe N a t i s p o n a .
Der regensburgische Domherr Leopold, welcher uin
1125 lebte (M. U. Xll l. 148; vgl. 41 und 51) hatte,
außer dem Friedrich, Mch einen Sohn Heinrich, der
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mit jenem um «125 urkundlich angeführt steht (das. l48).
Friedrich kommt auch 1189 vor (das. 124, 192).
Ibis. Xlll. 46.
23. ^ l b e r t u s <üan0niou8Natisponensis oküt.
Oefele l l . 668.
m. n. Xlll. 488.
28. Ueuri<5U8 pkr. 8. Nmm.
Xser. 8. Miek. 26 l .
29. I läalr ieus m. 8. Nmm.
lbiä. 262.
«Vktober.
17. Orakt m. 8. Lmm.
lbiä. 272.
23. Ue lnr ieus äietus
OHN0nieu8 mÄIoris eeele. Natispon. lami
Imri» noster.
M. ». XlV. 104.
24. Ue ig to l kus oonv. 8. Nmm.
. 8. Mlok. 276.
3. Vlr ious äe ItatlKponH) Neoanus?
at. no»ter.
DuellinS LxVsrM 139.
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Dezember.
5. Usinriou» in. 8. Nmm.
5leor. 8. Miek. 304.
ltt. Lenoäiotu« Vlon. 6e 8. Nmorami Nat.
M. N. Xl l . 300.
31. NietriouK laicus rotariu» 6e Itatispona
lblä. Xl l l . 492.
o pbr. 8. ümmerammi.
?fbor. 8. Nllell. 319.
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